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Рассматривается пропозициональный язык  L  с  константой ложности  ⊥ ,  тремя
бинарными связками & ,∨ ,⊃  и одной унарной — ¬ , бесконечным множеством
пропозициональных переменных p1, p2,…  и левой и правой круглыми скобками.
Определение  1. Натуральным  исчислением  в  смысле  Рекхау  [10] и  Пеллетье  [9]
называем  исчисление,  в котором  разрешено  вводить  произвольные  допущения
и использовать теорему дедукции как правило.
Рассматриваются определенные в этом языке натуральные исчисления  NP,  VPC,  IPC,
и ND,  а  также секвенциальные исчисления  PKT и  PKT*,  описанные соответственно
в [1], [2], [4], [3] и [7]. Кроме того, рассматривается исчисление ndF, описанное в [5].
Определение 2. Как и  в  [8],  мы будем писать f (n)=O (g (n)) где  f  и  g  —
функции,  отображающие  множество  N={0,1,2 ,…}  в  себя,  если  есть  такие
c , n0∈N , что f (n)⩽c⋅g (n) для любого n⩾n0
Соглашение. Вслед  за  [10] мы  при  подсчете  длины  PKT-  и PKT*-выводов  будем
считать одинаковые секвенции за одну, а при подсчете длины ND-выводов мы будем
считать  одинаковые  формулы  за  одну,  если  выше  них  располагаются  одни  и те  же
допущения.
Определение  3. Как  и  в  [5] мы  будем  говорить,  что  исчисление S симулирует
исчисление T с ростом в длине f (x ) , если для любого T -вывода длиной в k
строк, существует S -доказательство той же самой формулы за O( f (k )) строк. Мы
будем говорить о «линейной», «квадратичной», «полиномиальной» (или p-симуляции)
и т.д. симуляции, когда рост в длине задается соответственно линейной, квадратичной,
полиномиальной и т.д. функцией. Мы будем говорить об оценке симуляции исчислением
S исчисления T , имея в виду установление роста в длине, с которым исчисление
S симулирует исчисление T .
Индукцией по длине вывода доказывается следующая теорема
Теорема 1. (1) Любое из исчислений VPC,  IPC, PKT*, ND линейно симулирует любое
другое из этого же списка. (2) Исчисления NP и ndF линейно симулируют друг друга.
(3) Исчисления из списка (1) линейно симулируют исчисления из списка (2).
Кроме того, можно доказать следующую теорему:
Теорема 2. Исчисление PKT кубически симулирует любое из исчислений: VPC, IPC, ND
и PKT*,  и каждое из исчислений:  VPC,  IPC, ND и PKT* симулирует исчисление PKT
линейно.
Автор  выражает  свою  благодарность  Василию  Олеговичу  Шангину  за  возможность
работать над темой и помощь в подготовке доклада.
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